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1. Bobot = 15 
Plaintext : BERDOALAH DAN TERSENYUMLAH SEBELUM MULAI MENGERJAKAN SOAL 
KRIPTOGRAFI INI SEMOGA DIBERI KELANCARAN DAN KEMUDAHAN SERTA 
MENDAPATKAN NILAI YANG DIHARAPKAN 
 
Kunci  : A = F , B = G , C = H …dst 
 
TentukanCiphertextdari Plaintext di atasdengantekniksubstitusiberdasarkankunci yang sudahditentukan. 
 
2. Bobot = 30 
Plaintext  : MAHASISWA YANG LULUS HARUS MENGUASAI KOMPETENSI  
UNTUK BERKOMPETISI DI DUNIA KERJANYA 
 
Key   : FENOMENA 
 
TentukanCiphertextdari plaintext di atasdenganmenggunakan 3 teknikberikutini : 
a. Vigenere Cipher 
b. Beuford Cipher 
c. Varian Beuford Cipher 
 
3. Bobot = 30 
Plaintext : MAKE YOUR LIFE HAPPY EVER AFTER 
KEY  : 
 
S T A N D S 
E R C H B E 
K F G I L K 
M O P Q U M 
V W X Y Z V 
S T A N D 
 
TentukanCiphertextdari Plaintext tersebutdenganteknikplayfairmenggunakankunci di 
atasdanberdasarkandenganalgoritmaenkripsiplayfairyang sudahada. 
Adapununtukpengaturanpesan yang akandisamarkan : 
Hilangkanhuruf J, sebagaigantinyahuruf I, sisipkanhuruf Z jikamenemukan 2 huruf yang sama, 
tutupdenganhuruf Z jikahurufberdirisendiri. 
 
4. Bobot = 10 
Jelaskanpengertian “RahasiaAlgoritmaSempurna”danberilahcontohdisertaidenganpenjelasannya. 
 
5. Bobot = 15 
Plaintext : SEORANG SARJANA KOMPUTER DITUNTUT UNTUK MENGUASAI  
  BIDANG KOMPETENSI 
 
Algoritma : 6 baris, dibacadengancarasepertiarahpermainanulartangga, mulaidaripojok 
kiribawah. 
 
Tentukanciphertextdari plaintext di atasmenggunakanmetodetransposisi route. 
 
Mata Kuliah   : Kriptografi     
     
